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Abstract 
The power of a brand can affect the existence of a company and generate loyalty and 
customer loyalty, through strategic public relations firm to create the image of the 
company in several ways. The aim of research to determine the public relations 
strategy used by Seputar Indonesia in building brand loyalty, brand loyalty that is 
the final stage of the indicators of the strength of existing brands. The stages of the 
strength of brands such as brand awareness, brand association, and brand loyalty 
latter. The Methodology in this research is using qualitative descriptive methods and 
data collection techniques are primary and secondary which is obtained from 
interviews and observations, as well as the company's internal data. Of the 
methodology are the results of the strategies used by Seputar Indonesia is the 
PENCIL strategy to build brand loyalty, through the strategy concluded that brand 
loyalty Seputar Indonesia have reached the stage of habitual buyer (RYN) 
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Abstrak 
Kekuatan sebuah merk dapat mempengaruhi eksistensi sebuah perusahaan dan 
menghasilkan kesetiaan serta loyalitas konsumen, melalui strategi public relations 
perusahaan dapat menciptakan citra perusahaan melalui beberapa cara. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui startegi public relations yang digunakan oleh Seputar 
Indonesia dalam membangun brand loyalty, brand loyalty itu merupakan tahap akhir 
dari indikator kekuatan merk yang telah ada. Adapun tahapan dari kekuatan merek 
seperti brand awareness, brand association, dan terakhir brand loyalty. Metodelogi 
penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data 
yaitu ada primer dan juga sekunder yang didapat dari hasil wawancara dan 
observasi, juga data internal perusahaan. Dari metodelogi tersebut terdapat hasil 
yang strategi yang digunakan oleh Seputar Indonesia adalah strategi PENCIL untuk 
membangun brand loyalty, melalui strategi tersebut didapat kesimpulan bahwa 
brand loyalty seputar Indonesia sudah mencapai tahap habitual buyer.   (RYN) 
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